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The University of Iowa
Office of the Registrar
Fall 2004              Spring 2005
Per-Semester Tuition and Fee Schedule
Schedule A
TABLE 1 APPLIES TO:
● LIBERAL ARTS AND SCIENCES
● CARVER COLLEGE OF MEDICINE (UNDERGRADUATE)
● NURSING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 392.00 588.00 784.00 980.00 1176.00 1372.00 1568.00 1764.00 1960.00 2156.00 2351.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 521.50 717.50 913.50 1197.50 1458.75 1654.75 1850.75 2046.75 2242.75 2438.75 2698.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 392.00 588.00 784.00 3200.00 3840.00 4480.00 5120.00 5760.00 6400.00 7040.00 7677.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 521.50 717.50 913.50 3417.50 4122.75 4762.75 5402.75 6042.75 6682.75 7322.75 8024.00
TABLE 2 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (UNDERGRADUATE)
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 392.00 588.00 784.00 980.00 1176.00 1372.00 1568.00 1764.00 1960.00 2156.00 2351.00
Computer Fee 110.00 110.00 110.00 110.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 220.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 580.00 776.00 972.00 1256.00 1546.50 1742.50 1938.50 2134.50 2330.50 2526.50 2815.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 392.00 588.00 784.00 3200.00 3840.00 4480.00 5120.00 5760.00 6400.00 7040.00 7677.00
Computer Fee 110.00 110.00 110.00 110.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 220.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 580.00 776.00 972.00 3476.00 4210.50 4850.50 5490.50 6130.50 6770.50 7410.50 8141.00
TABLE 3 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 392.00 588.00 784.00 980.00 1176.00 1372.00 1568.00 1764.00 1960.00 2156.00 2351.00
Computer Fee 122.50 122.50 122.50 122.50 183.75 183.75 183.75 183.75 183.75 183.75 245.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 592.50 788.50 984.50 1268.50 1565.25 1761.25 1957.25 2153.25 2349.25 2545.25 2840.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 392.00 588.00 784.00 3200.00 3840.00 4480.00 5120.00 5760.00 6400.00 7040.00 7677.00
Computer Fee 122.50 122.50 122.50 122.50 183.75 183.75 183.75 183.75 183.75 183.75 245.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 592.50 788.50 984.50 3488.50 4229.25 4869.25 5509.25 6149.25 6789.25 7429.25 8166.00
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Per-Semester Tuition and Fee Schedule
Schedule A
TABLE 4 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 610.00 915.00 1220.00 1525.00 1830.00 2135.00 2440.00 2744.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 739.50 1044.50 1414.75 1807.75 2112.75 2417.75 2722.75 3091.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 610.00 915.00 1220.00 4440.00 5328.00 6216.00 7104.00 7986.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 739.50 1044.50 1414.75 4722.75 5610.75 6498.75 7386.75 8333.00
TABLE 5 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE - ENGINEERING
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 610.00 915.00 1220.00 1525.00 1830.00 2135.00 2440.00 2744.00
Computer Fee 122.50 122.50 183.75 183.75 183.75 183.75 183.75 245.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 810.50 1115.50 1521.25 1914.25 2219.25 2524.25 2829.25 3233.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 610.00 915.00 1220.00 4440.00 5328.00 6216.00 7104.00 7986.00
Computer Fee 122.50 122.50 183.75 183.75 183.75 183.75 183.75 245.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 810.50 1115.50 1521.25 4829.25 5717.25 6605.25 7493.25 8475.00
TABLE 6 APPLIES TO MASTER OF ACCOUNTANCY
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 988.00 1482.00 1976.00 2470.00 2964.00 3458.00 3952.00 4441.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 1117.50 1611.50 2170.75 2752.75 3246.75 3740.75 4234.75 4788.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 988.00 1482.00 1976.00 5375.00 6450.00 7525.00 8600.00 9667.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 1117.50 1611.50 2170.75 5657.75 6732.75 7807.75 8882.75 10014.00
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TABLE 7 APPLIES TO MASTER OF INFORMATION SYSTEMS (06K, MA-)
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 870.00 1305.00 1740.00 2175.00 2610.00 3045.00 3480.00 3908.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 999.50 1434.50 1934.75 2457.75 2892.75 3327.75 3762.75 4255.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 870.00 1305.00 1740.00 5075.00 6090.00 7105.00 8120.00 9134.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 999.50 1434.50 1934.75 5357.75 6372.75 7387.75 8402.75 9481.00
TABLE 8 APPLIES TO DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 938.00 1407.00 1876.00 2345.00 2814.00 3283.00 3752.00 4219.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 1067.50 1536.50 2070.75 2627.75 3096.75 3565.75 4034.75 4566.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 938.00 1407.00 1876.00 5120.00 6144.00 7168.00 8192.00 9216.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1067.50 1536.50 2070.75 5402.75 6426.75 7450.75 8474.75 9563.00
TABLE 9 APPLIES TO:
● MASTER OF SCIENCE IN NURSING
● PROFESSIONAL MASTERS IN NURSING & HEALTHCARE PRACTICE
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 910.00 1365.00 1820.00 2275.00 2730.00 3185.00 3640.00 4094.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 1039.50 1494.50 2014.75 2557.75 3012.75 3467.75 3922.75 4441.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 910.00 1365.00 1820.00 5190.00 6228.00 7266.00 8304.00 9336.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1039.50 1494.50 2014.75 5472.75 6510.75 7548.75 8586.75 9683.00
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TABLE 10 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION - STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2004
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 832.00 1248.00 1664.00 2080.00 2496.00 2912.00 3328.00 3744.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 961.50 1377.50 1858.75 2362.75 2778.75 3194.75 3610.75 4091.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 832.00 1248.00 1664.00 4995.00 5994.00 6993.00 7992.00 8986.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 961.50 1377.50 1858.75 5277.75 6276.75 7275.75 8274.75 9333.00
TABLE 11 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION - STARTED PROGRAM FALL 2004
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 944.00 1416.00 1888.00 2360.00 2832.00 3304.00 3776.00 4244.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 1073.50 1545.50 2082.75 2642.75 3114.75 3586.75 4058.75 4591.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 944.00 1416.00 1888.00 5270.00 6324.00 7378.00 8432.00 9486.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1073.50 1545.50 2082.75 5552.75 6606.75 7660.75 8714.75 9833.00
TABLE 12 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH - STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2004
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 722.00 1083.00 1444.00 1805.00 2166.00 2527.00 2888.00 3244.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 851.50 1212.50 1638.75 2087.75 2448.75 2809.75 3170.75 3591.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 722.00 1083.00 1444.00 4715.00 5658.00 6601.00 7544.00 8486.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 851.50 1212.50 1638.75 4997.75 5940.75 6883.75 7826.75 8833.00
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TABLE 13 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH - STARTED PROGRAM FALL 2004
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 832.00 1248.00 1664.00 2080.00 2496.00 2912.00 3328.00 3744.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 961.50 1377.50 1858.75 2362.75 2778.75 3194.75 3610.75 4091.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 832.00 1248.00 1664.00 4995.00 5994.00 6993.00 7992.00 8986.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 961.50 1377.50 1858.75 5277.75 6276.75 7275.75 8274.75 9333.00
TABLE 14 APPLIES TO OTHER PUBLIC HEALTH MS AND PHD
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 610.00 915.00 1220.00 1525.00 1830.00 2135.00 2440.00 2744.00
Computer Fee 84.50 84.50 126.75 126.75 126.75 126.75 126.75 169.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 772.50 1077.50 1464.25 1857.25 2162.25 2467.25 2772.25 3157.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 610.00 915.00 1220.00 4440.00 5328.00 6216.00 7104.00 7986.00
Computer Fee 84.50 84.50 126.75 126.75 126.75 126.75 126.75 169.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 772.50 1077.50 1464.25 4772.25 5660.25 6548.25 7436.25 8399.00
TABLE 15 APPLIES TO MBA
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1168.00 1752.00 2336.00 2920.00 3504.00 4088.00 4672.00 5250.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 1297.50 1881.50 2530.75 3202.75 3786.75 4370.75 4954.75 5597.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1168.00 1752.00 2336.00 5355.00 6426.00 7497.00 8568.00 9631.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1297.50 1881.50 2530.75 5637.75 6708.75 7779.75 8850.75 9978.00
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TABLE 16 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2001
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1116.00 1674.00 2232.00 2790.00 3348.00 3906.00 4464.00 5022.00 5580.00 6138.00 6692.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 1245.50 1803.50 2361.50 3007.50 3630.75 4188.75 4746.75 5304.75 5862.75 6420.75 7039.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1116.00 1674.00 2232.00 6000.00 7200.00 8400.00 9600.00 10800.00 12000.00 13200.00 14400.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1245.50 1803.50 2361.50 6217.50 7482.75 8682.75 9882.75 11082.75 12282.75 13482.75 14747.00
TABLE 17 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2002 OR FALL 2003
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1366.00 2049.00 2732.00 3415.00 4098.00 4781.00 5464.00 6147.00 6830.00 7513.00 8192.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 1495.50 2178.50 2861.50 3632.50 4380.75 5063.75 5746.75 6429.75 7112.75 7795.75 8539.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1366.00 2049.00 2732.00 6625.00 7950.00 9275.00 10600.00 11925.00 13250.00 14575.00 15900.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1495.50 2178.50 2861.50 6842.50 8232.75 9557.75 10882.75 12207.75 13532.75 14857.75 16247.00
TABLE 18 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2004
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1450.00 2175.00 2900.00 3625.00 4350.00 5075.00 5800.00 6525.00 7250.00 7975.00 8693.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 1579.50 2304.50 3029.50 3842.50 4632.75 5357.75 6082.75 6807.75 7532.75 8257.75 9040.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1450.00 2175.00 2900.00 6835.00 8202.00 9569.00 10936.00 12303.00 13670.00 15037.00 16400.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1579.50 2304.50 3029.50 7052.50 8484.75 9851.75 11218.75 12585.75 13952.75 15319.75 16747.00
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TABLE 19 APPLIES TO COLLEGE OF LAW
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 960.00 1440.00 1920.00 2400.00 2880.00 3360.00 3840.00 4320.00 4800.00 5280.00 5755.00
Computer Fee 87.50 87.50 87.50 87.50 131.25 131.25 131.25 131.25 131.25 131.25 175.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 1125.50 1605.50 2085.50 2653.50 3216.75 3696.75 4176.75 4656.75 5136.75 5616.75 6174.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 960.00 1440.00 1920.00 5360.00 6432.00 7504.00 8576.00 9648.00 10720.00 11792.00 12859.00
Computer Fee 87.50 87.50 87.50 87.50 131.25 131.25 131.25 131.25 131.25 131.25 175.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1125.50 1605.50 2085.50 5613.50 6768.75 7840.75 8912.75 9984.75 11056.75 12128.75 13278.00
TABLE 20 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD)
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1524.00 2286.00 3048.00 3810.00 4572.00 5334.00 6096.00 6858.00 7620.00 8382.00 9144.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 1653.50 2415.50 3177.50 4027.50 4854.75 5616.75 6378.75 7140.75 7902.75 8664.75 9491.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1524.00 2286.00 3048.00 7660.00 9192.00 10724.00 12256.00 13788.00 15320.00 16852.00 18378.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1653.50 2415.50 3177.50 7877.50 9474.75 11006.75 12538.75 14070.75 15602.75 17134.75 18725.00
TABLE 21 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD)
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 978.00 1467.00 1956.00 2445.00 2934.00 3423.00 3912.00 4401.00 4890.00 5379.00 5864.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Resident Tuition & Fees 1107.50 1596.50 2085.50 2662.50 3216.75 3705.75 4194.75 4683.75 5172.75 5661.75 6211.00
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 978.00 1467.00 1956.00 5395.00 6474.00 7553.00 8632.00 9711.00 10790.00 11869.00 12941.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 25.50
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 26.50
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 44.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1107.50 1596.50 2085.50 5612.50 6756.75 7835.75 8914.75 9993.75 11072.75 12151.75 13288.00
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